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Índice de autores
josé migu el a l ba castro  Arquitecto y magíster en Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Su tesis de maestría, 
“El surgimiento de las centralidades en las periferias urbanas de Santa 
Fe de Bogotá D.C.”, recibió mención meritoria. Cursa actualmente la 
Maestría de Historia en la Facultad de Ciencias Humanas de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Fue coinvestigador del libro 
Bogotá-Sabana. Un territorio posible (1998). En la actualidad es profesor 
asistente de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
y ei m y cá r denas pa l er mo  Doctora y magíster en Educación del pro-
grama Interinstitucional de Doctorado en Educación —Universidad 
del Valle, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad 
Pedagógica Nacional—. Profesora asistente de la Facultad de Educación 
de la Universidad Pedagógica Nacional en el programa de Psicología y 
Pedagogía y en la Maestría en Educación. Coinvestigadora del Grupo 
“Educación y Cultura Política” y coordinadora de la línea Infancia, 
cultura y educación de la misma institución. Entre sus publicaciones 
recientes se encuentran los trabajos “Chinos y gamines: imágenes de 
los habitantes pobres de Bogotá en la primera mitad del siglo XX” (2012) 
e “Infancia, Juegos y juguetes: contribuciones a un análisis histórico-
cultural de la educación en Colombia (1930-1960)” (2012). 
món ica ghir a r di  Doctora y licenciada en Historia por la Universidad 
Nacional de Córdoba. Posdoctorado en el Centro de Estudios Avan-
zados de la misma Universidad. Realizó estudios de especialización 
en Demografía Histórica en el Instituto Universitario Europeo, de 
Florencia, Italia. Profesora e investigadora regular dedicación exclusiva 
CEA-Universidad Nacional de Córdoba. Docente de grado y posgrado 
en la UNC y en universidades extranjeras. Autora de libros, artículos 
científicos y capítulos de libros en publicaciones nacionales e inter-
nacionales. Su línea de investigación se vincula a temas relacionados 
con la familia, el matrimonio, la infancia, la sexualidad, el género, el 
mestizaje, el poder y las representaciones del cuerpo, desde un enfoque 
cultural y sociodemográfico. 
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daniel gutiérrez ardila Historiador de la Universidad Nacional de Co-
lombia, sede Medellín, y doctor en historia de la Universidad París 1 
Panteón-Sorbona. Autor de los libros Un Nuevo Reino: geografía política, 
pactismo y diplomacia durante el interregno en Nueva Granada (1808-
1816) y El reconocimiento de Colombia: diplomacia y propaganda en la co-
yuntura de las Restauraciones (1819-1831). Ha editado, igualmente las actas 
de los Colegios Electorales y Constituyentes de Cundinamarca y Antio-
quia y los informes del espía de Colombia en la corte de Fernando VII. 
Desde 2009 se desempeña como docente-investigador del Centro de 
Estudios en Historia de la Universidad Externado de Colombia.
martha cecilia herrera Magíster en Historia y doctora en Educación 
de la Universidade Estadual de Campinas-Brasil. Profesora titular de 
la Universidad Pedagógica Nacional, en los programas de Maestría y 
Doctorado en Educación. Directora y fundadora del Grupo de inves-
tigación Educación y Cultura Política de la misma institución. Entre 
sus publicaciones recientes se destacan los trabajos “Memorias de la 
violencia política y formación ético-política de jóvenes y maestros en 
Colombia” (en coautoría con Piedad Ortega, 2012); “Violencia urbana, 
memoria y derecho a la ciudad: experiencias juveniles en Ciudad Bolívar” 
(en coautoría con Álvaro Chaustre) y “Ciudades tatuadas: Arte callejero: 
memorias y políticas visuales” (en coautoría con Vladimir Olaya, 2011). 
el idio a l ex a n der l on doño u r i z a  Historiador de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín, y estudiante de maestría de la 
misma Universidad. Fue becario del programa Jóvenes Innovadores e 
Investigadores de Colciencias 2009 y 2011, y es auxiliar de investigación 
del grupo Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura. 
fel ipe m a rtí n ez pi nz ón  Ph.D. en Literatura, Universidad de Nueva 
York. Es profesor asistente en el College de Staten Island de City Uni-
versity of New York (CUNY). Es especialista en la cultura y la literatura 
de América Latina del siglo XIX. Sus últimos publicaciones son “Los 
invernáculos de José María Samper: utopías espaciales fuera y dentro 
del trópico”, Revista Hispánica Moderna (2013); “Francisco Javier Ma-
tís, el Negro Pío, un águila y la hoja del guaco: una contranarrativa a 
la visión de las élites sobre el trópico”, Maguaré (2012), y “Leer a Silva 
a contrapelo: De sobremesa como novela tropical”, Antípoda (2012).
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fer nanda mu ñoz  Historiadora de la Universidad del Valle (Cali, Colom-
bia). Integrante del grupo Asociación: Centro de Estudios Regiona-
les, Región (categoría A1 en Colciencias). Actualmente hace parte del 
programa Jóvenes Investigadores e Innovadores, de Colciencias 2012, 
donde lleva a cabo una investigación relacionada con la participación 
indígena en la construcción de la región y la nación, en la segunda 
mitad del siglo XIX, en el Estado Soberano del Cauca. Ha publicado 
artículos relacionados con la reforma escolar de 1870 en la revista 
Historia Crítica (2012) y en la revista Historia y Espacio (2011).
r e n z o r a m í r e z bac c a  Historiador con maestría y Ph.D. en Histo-
ria de la Universidad de Gotenburgo, Suecia. Es profesor titular del 
Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín, e investigador principal del Grupo de Investigación Historia, 
Trabajo, Sociedad y Cultura. 
bru no r ibot ta  Licenciado en Psicología, magíster y doctor en Demo-
grafía. Actualmente es investigador asistente del Consejo de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (Conicet), con lugar 
de trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudio sobre Cultura y 
Sociedad, Unidad Ejecutora del Conicet conjuntamente con la Uni-
versidad Nacional de Córdoba (CIECS/Conicet-UNC), y docente de la 
Maestría y del Doctorado en Demografía de la misma casa de estudios. 
Ha trabajado en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 
en el Centro Latinoamericano de Demografía (Celade, Cepal). En su 
área de investigación se ocupa de la evaluación de fuentes de datos y 
estimaciones demográficas, en contextos históricos y contemporáneos. 
Otros intereses de investigación se relacionan con la salud y con los 
pueblos indígenas. 
a lfonso ru bio h er ná n dez  Profesor del Departamento de Historia 
de la Universidad del Valle (Cali, Colombia). Director del Grupo de 
Investigación Nación-Cultura-Memoria del mismo Departamento. 
Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza 
(España) y doctor de la misma institución en el programa de Sistemas 
de Información y Documentación, del Departamento de Ciencias de la 
Documentación e Historia de la Ciencia. Sus áreas de especialización 
son la cultura escrita, la archivística, la paleografía y la diplomática. 
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Entre sus publicaciones recientes se encuentran “La Ley en el archivo. 
Representaciones de poder en los cabildos coloniales de Nueva Grana-
da”, Historia Crítica (2010); “El libro como objeto de estudio: un marco 
historiográfico para la Nueva Granada”, Ibersid. Revista de sistemas 
de información y documentación (2011).
lu i z  ge r a l d o  si lva  Doctor en Historia Social por la Universidade 
de São Paulo (USP); profesor asociado del Departamento de Historia 
de la Universidade Federal do Paraná (UFPR); profesor visitante en la 
Universidad Pablo de Olavide, en la Universidad de Murcia y en la Uni-
versidad Jaume I; becario del Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq); autor de A faina, a festa e o rito. Uma 
etnografia sobre as gentes do mar, séculos XVII ao XIX (2001) y organi-
zador, con Andréa Doré y Luiz Filipe Lima, de Facetas do império na 
história. Conceitos e métodos (2008). Autor de capítulos de libros y de 
artículos publicados, entre otros, en la Revista de História (São Paulo), 
Cahiers de Amériques Latines y Nuevo Mundo-Mundos Nuevos (París).
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